























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表2主 な 他所 芝 居 ・見 世物 の興 行 月 日 と観客 数 ・木 戸銭 収 入
1)享 保8年 見 世 物 於 総 社
4/2225262728295/123589101213計
113人4454783875004224192281595705016694125804 ,236
2)宝 暦12年 芝 居 於 西 新 座
4/91011151617181920212223-2526計
80人120130185155135115768146453020551,273




















環覃灘罧無ヨ劃即Q匝 園Q鐸 ミ根典慰に ペギ
!
1
8)寛 政9年 南京 操 芝 居 於 河 原 町 明地 ・徳 守神 社




















12)芝 居 於 高 野 神 社
3/910111415181923242729計
大 札16枚595053709810355952504501,299
4丶ホし14枚37304535454040505050436
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8
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
引
請
人
と
請
人
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
み
ら
れ
、
請
人
と
し
て
連
帯
保
証
す
る
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
出
願
人
は
家
持
町
人
に
限
ら
れ
た
わ
け
で
な
く
、
倉
敷
屋
林
太
の
例
に
み
る
よ
う
に
借
屋
人
の
場
合
も
少
な
く
な
い
。
寛
政
七
年
の
名
古
屋
清
七
、
文
政
十
一
年
の
倉
敷
屋
林
太
の
よ
う
に
一
年
に
二
度
異
な
る
興
行
を
出
願
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
た
。
二
年
以
上
に
わ
た
り
出
願
人
と
な
っ
た
例
と
し
て
米
屋
十
左
衛
門
、
山
手
屋
利
七
、
倉
敷
屋
音
吉
各
三
件
、
矢
野
原
屋
七
兵
衛
五
件
、
池
淵
屋
民
蔵
六
件
、
倉
敷
屋
林
太
七
件
が
あ
る
。
彼
ら
の
出
願
理
由
は
ほ
と
ん
ど
「兼
而
心
願
二
付
為
願
開
」
と
い
う
極
め
て
抽
象
的
な
も
の
で
困
窮
の
た
め
生
計
費
の
補
填
を
は
か
る
と
い
う
如
き
具
体
的
理
由
を
あ
げ
て
い
な
い
。
従
っ
て
興
行
出
願
は
本
人
の
経
済
状
況
と
は
関
係
な
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
池
淵
屋
民
蔵
が
一
時
期
ほ
ぼ
毎
年
出
願
し
、
引
き
受
け
る
一
座
は
一
件
を
除
け
ば
播
州
北
条
芝
居
に
限
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
、
一
座
と
引
請
人
と
の
特
定
の
関
係
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
す
す
ん
で
倉
敷
屋
林
太
近
世
後
期
津
山
と
そ
の
周
辺
の
他
所
芝
居
興
行
九
九
一〇
〇
の
よ
う
に
江
戸
、大
坂
、播
磨
な
ど
各
地
の
一
座
を
頻
繁
に
引
き
受
け
る
半
ば
専
業
的
興
行
引
請
人
の
存
在
も
考
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
興
行
期
間
と
し
て
許
さ
れ
る
の
は
晴
天
三
日
、
五
日
、
七
日
、
十
目
、
十
五
日
の
い
ず
れ
か
が
普
通
で
あ
る
。
限
ら
れ
た
期
間
で
如
何
に
観
客
を
動
員
で
き
る
か
は
期
間
中
の
天
気
に
恵
ま
れ
る
か
否
か
の
問
題
と
、
興
行
で
き
な
か
っ
た
目
数
や
不
入
り
を
加
目
を
追
願
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
れ
ほ
ど
観
客
数
を
回
復
で
き
る
か
の
問
題
に
か
か
っ
て
い
る
。
寛
政
九
年
の
南
京
操
芝
居
は
河
原
町
明
地
で
晴
天
十
五
日
で
出
願
さ
れ
、
二
日
間
の
雨
天
で
休
演
し
、
二
日
の
追
願
も
認
め
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
場
所
を
徳
守
神
社
に
替
え
て
改
め
て
晴
天
十
五
日
の
興
行
が
許
さ
れ
、
こ
の
期
間
は
好
天
に
恵
ま
れ
て
好
条
件
の
興
行
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
反
対
に
寛
政
五
年
河
原
町
明
地
に
お
け
る
南
京
操
芝
居
の
興
行
は
晴
天
十
五
日
を
条
件
に
許
さ
れ
た
が
、
雨
天
三
日
と
大
納
言
一
橋
治
済
の
第
二
子
刑
部
卿
治
国
の
死
去
に
よ
り
鳴
物
停
止
四
日
間
の
命
を
う
け
、
合
計
七
日
間
の
休
演
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
加
日
五
日
を
追
願
し
認
め
ら
れ
た
が
、
さ
ら
に
四
日
間
雨
天
に
あ
い
、
三
九
人
の
役
者
を
三
一
日
間
抱
え
な
が
ら
興
行
は
二
〇
日
間
に
止
ま
り
引
請
人
の
大
き
な
損
失
を
招
い
た
例
が
あ
る
。
加
日
追
願
に
際
し
て
は
出
願
人
と
町
奉
行
を
通
し
た
御
用
番
と
の
問
に
深
刻
な
応
酬
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
寛
政
十
二
年
三
月
河
原
に
お
け
る
南
京
操
芝
居
興
行
に
つ
い
て
は
特
に
二
〇
日
間
認
め
ら
れ
て
い
た
。
期
間
中
の
雨
天
二
日
分
に
つ
い
て
は
加
日
は
容
易
に
認
め
ら
れ
た
が
、
、松
平
出
羽
守
一
行
が
津
山
城
下
を
通
行
す
る
た
め
一
日
差
留
め
を
命
じ
ら
れ
た
分
を
加
日
す
る
こ
と
に
つ
い
て
御
用
番
中
は
「
上
御
故
障
二
而
数
日
指
留
下
方
難
渋
二
も
相
成
候
節
ハ
御
評
義
之
上
日
延
可
　
被
仰
付
候
得
共
、
唯
一
日
之
不
足
位
之
義
ハ
下
方
二
而
も
相
休
候
義
も
有
之
候
得
ハ
不
被
仰
付
」
と
町
奉
行
は
不
足
一
日
が
四
月
に
懸
っ
て
も
問
題
は
な
い
と
上
申
し
た
に
も
拘
ら
ず
こ
れ
を
許
可
し
な
か
っ
た
。
観
客
の
不
入
り
を
理
由
に
加
日
追
願
を
は
か
ろ
う
と
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
寛
政
十
年
小
性
町
明
地
に
お
け
る
芝
居
興
行
に
際
し
て
、
初
日
の
観
客
数
を
大
札
五
〇
枚
、
小
札
三
五
枚
と
報
告
し
た
が
、
札
数
が
少
な
過
ぎ
る
こ
と
に
疑
い
を
も
た
れ
「芝
居
木
戸
札
員
数
以
前
よ
り
正
敷
に
て
不
書
出
、
余
程
員
数
を
減
し
書
出
候
事
之
由
、
定
而
追
願
等
可
致
心
得
に
て
左
様
二
も
書
出
し
候
事
二
而
も
可
有
之
候
得
共
、
其
段
ハ
上
二
御
貪
着
無
為
」
と
木
戸
札
の
数
を
過
少
報
告
し
て
不
入
り
を
口
実
に
加
日
追
願
し
よ
う
と
す
る
企
て
を
見
破
ら
れ
、
大
目
付
か
ら
加
日
と
不
入
り
は
無
関
係
で
あ
る
と
注
意
を
う
け
て
い
る
。
こ
の
興
行
は
雨
天
に
よ
る
五
日
の
加
日
を
認
め
ら
れ
た
が
、
さ
ら
に
「
甚
大
損
有
之
難
渋
仕
候
付
、
今
五
日
再
加
日
」
を
追
願
し
た
が
許
さ
れ
ず
終
っ
た
。
期
間
を
確
保
す
る
こ
と
と
並
ん
で
、
引
請
人
の
裁
量
で
表
向
き
地
芝
居
と
し
な
が
ら
他
所
芝
居
の
も
の
を
取
り
交
え
る
と
か
噺
物
真
似
な
ど
に
つ
い
て
は
許
さ
れ
る
範
囲
ぎ
り
ぎ
り
の
趣
向
を
凝
ら
す
こ
と
も
み
ら
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
地
芝
居
と
は
称
し
な
が
ら
他
所
の
役
者
を
買
入
れ
あ
る
い
は
全
く
他
所
芝
居
に
替
え
る
な
ど
種
く
名
目
を
替
え
て
興
行
す
る
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
「市
郷
之
も
の
共
中
以
上
ハ
見
物
二
も
不
罷
越
よ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
地
元
芝
居
に
見
飽
き
た
層
を
呼
び
寄
せ
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
り
、
そ
の
事
情
は
町
奉
行
の
立
場
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
面
が
あ
っ
た
。
当
地
二
而
他
所
芝
居
強
而
制
候
ヘ
ハ
、
近
辺
他
領
江
罷
越
候
様
相
成
事
故
、
同
し
く
は
折
ζ
ハ
他
所
芝
居
御
免
と
可
被
成
候
得
ハ
、
他
領
江
参
候
も
の
を
制
し
、
且
他
領
江
蒔
候
金
銀
却
而
当
地
江
落
候
様
可
相
成
、
他
所
も
の
買
入
候
得
ハ
金
銀
多
分
他
江
出
候
道
理
二
候
へ
共
、
実
意
多
分
他
へ
出
候
も
の
二
も
無
之
、
過
半
ハ
当
地
二
相
残
り
候
も
の
二
而
御
城
下
融
通
二
も
相
成
候
も
の
之
由
、
芝
居
等
を
相
好
候
事
二
も
無
之
候
得
共
、
市
郷
共
年
中
家
業
の
ミ
ニ
而
何
所
相
慰
ミ
事
も
無
之
二
付
、
折
く
ハ
芝
居
等
為
見
候
共
家
業
　
之
妨
と
申
程
之
事
も
有
之
間
敷
、
旁
他
所
御
免
二
相
成
候
得
ハ
種
く
取
巧
も
相
止
、
名
実
齟
齬
不
致
候
而
宜
哉
二
差
考
候
町
奉
行
は
他
所
芝
居
の
興
行
を
む
し
ろ
城
下
の
融
通
の
た
め
あ
る
い
は
町
人
慰
安
の
た
め
に
積
極
的
に
す
す
め
る
べ
き
と
の
立
場
を
と
り
、
他
所
芝
居
抑
制
策
が
出
願
人
に
種
く
の
名
実
と
齟
齬
し
た
企
み
を
思
い
付
か
せ
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
す
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
天
保
十
年
六
月
徳
守
神
社
に
お
い
て
興
行
し
た
噺
物
真
似
に
予
て
禁
じ
て
い
る
囃
子
方
を
入
れ
観
客
の
喝
采
を
得
た
が
、
大
目
付
が
囃
子
を
加
え
る
こ
と
を
咎
め
町
奉
行
を
通
じ
て
禁
止
さ
せ
た
。
そ
の
際
町
奉
行
は
夜
廻
り
組
の
も
の
に
対
し
て
「尤
物
真
似
と
申
候
得
ハ
如
何
様
之
真
似
を
致
候
て
も
物
真
似
二
有
之
、
若
三
味
線
引
又
ハ
鞁
打
等
之
真
似
を
致
候
節
、
当
人
少
々
之
鳴
物
ハ
見
免
し
、
外
汐
鳴
物
を
以
囃
候
義
ハ
決
而
不
相
成
と
申
心
儡
」
を
伝
え
て
い
る
。
藩
側
は
物
真
似
の
拡
大
解
釈
に
つ
い
て
観
客
に
受
け
よ
う
と
す
る
引
請
人
側
に
実
際
に
は
譲
歩
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
近
世
後
期
津
山
と
そ
の
周
辺
の
他
所
芝
居
興
行
一
〇
一
一
〇
二
右
に
み
た
城
下
町
津
山
と
そ
の
周
辺
の
興
行
に
関
す
る
一
般
的
状
況
を
踏
ま
へ
て
、
天
保
期
町
在
の
景
況
が
深
刻
な
時
期
に
他
所
芝
居
の
興
行
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か
、
天
保
七
年
六
月
大
坂
難
波
新
地
嵐
亀
蔵
一
座
の
興
行
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
。
天
保
七
年
の
興
行
新
魚
町
人
馬
問
屋
鳥
屋
与
惣
兵
衛
が
天
保
七
年
一
月
、
前
年
十
二
月
藩
主
斉
民
が
正
四
位
下
左
近
衛
権
中
将
に
昇
進
し
た
祝
い
と
し
て
当
年
に
限
り
他
所
芝
居
御
免
を
町
奉
行
に
願
い
出
た
。
前
藩
主
斉
孝
が
昇
進
し
た
際
に
は
城
下
の
各
町
か
ら
野
台
芸
を
披
露
し
た
前
例
が
あ
る
が
、
町
方
の
現
今
の
状
態
か
ら
す
れ
ば
一
台
銀
六
、
七
百
匁
を
要
す
る
野
台
芸
は
町
方
難
渋
を
増
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
際
「他
邦
之
も
の
共
見
物
二
入
込
、
市
中
一
統
之
賑
わ
い
」
の
た
め
に
も
他
所
芝
居
の
興
行
を
願
い
出
た
の
で
あ
っ
舳
。
町
奉
行
は
他
所
芝
居
が
町
方
賑
わ
い
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら
「御
祝
と
号
、
町
々
ね
り
物
等
差
出
候
方
、
出
費
多
候
共
制
度
之
緩
ハ
為
指
義
も
有
之
問
敷
」
と
省
略
年
限
中
の
こ
と
で
も
あ
り
、
奢
り
を
助
長
し
な
い
た
め
に
も
練
物
に
止
る
こ
と
が
得
策
で
あ
る
と
の
存
寄
を
付
し
御
用
番
に
伺
い
出
た
が
、
結
局
こ
の
と
き
に
は
他
所
芝
居
の
願
い
は
却
下
さ
れ
た
。
寛
政
期
に
人
馬
問
屋
富
沢
屋
又
兵
衛
が
芝
居
興
行
を
引
請
け
た
例
は
あ
る
が
、
此
た
び
の
鳥
屋
与
惣
兵
衛
が
興
行
を
出
願
す
る
に
い
た
っ
た
事
情
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
人
馬
継
立
収
入
の
減
少
に
よ
る
困
窮
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
津
山
が
陰
陽
交
通
の
要
衡
で
あ
り
、
こ
と
に
出
雲
街
道
は
官
道
と
し
て
公
用
人
馬
の
徴
発
も
多
く
、
例
え
ば
天
保
七
年
三
月
松
江
藩
主
通
行
に
際
し
て
人
足
二
八
五
人
、
本
馬
四
二
疋
を
継
立
る
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
負
担
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
人
馬
問
屋
の
云
い
分
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。人
馬
問
屋
助
精
銀
一
ケ
年
四
貫
五
百
目
之
内
二
百
目
臨
時
手
当
二
残
置
、
残
四
貫
三
百
目
月
く
割
渡
来
候
処
、
出
羽
守
通
行
二
付
て
ハ
多
分
足
銀
二
相
成
甚
難
渋
二
付
、
月
く
二
割
相
渡
候
分
御
通
行
之
砌
、
御
参
勤
之
節
八
百
目
、
御
帰
国
之
節
一
貫
目
相
渡
呉
度
、
大
年
寄
孫
右
衛
門
申
出
二
付
同
役
申
談
候
処
、
六
百
目
、
八
百
目
と
相
極
渡
遣
、
月
く
右
引
残
り
割
渡
候
而
可
相
済
旨
如
何
取
斗
可
申
哉
伺
出
二
付
、'
月
く
之
分
相
減
候
而
も
差
支
も
無
之
候
ハ
、
不
苦
候
旨
相
渡
可
申
旨
、
尤
以
後
又
候
月
割
之
増
願
出
候
而
も
不
取
　
用
旨
急
度
申
達
置
一
か
年
の
助
精
銀
の
月
割
分
の
五
か
月
分
に
相
当
す
る
額
を
松
平
出
羽
守
の
往
来
費
用
と
し
て
支
出
し
て
欲
し
い
と
の
願
い
で
あ
る
。
人
馬
問
屋
は
民
聞
の
人
馬
継
立
を
お
こ
な
っ
て
は
い
る
が
、
諸
色
高
騰
で
継
立
賃
銭
は
相
対
的
に
低
下
し
、
割
増
し
の
願
い
は
嘉
永
元
年
に
到
っ
て
よ
う
や
く
五
か
年
間
を
限
り
三
割
増
を
認
め
ら
れ
る
状
態
で
あ
っ
た
。
人
馬
継
立
の
値
上
げ
が
町
在
の
物
価
騰
貴
を
直
接
に
誘
発
す
る
だ
け
に
容
易
に
許
さ
れ
な
か
っ
た
事
情
が
あ
る
。
周
辺
諸
国
の
動
向
と
人
の
往
来
に
比
較
的
通
じ
て
い
る
人
馬
問
屋
が
他
所
芝
居
の
興
行
を
企
て
、
一
時
的
に
せ
よ
困
窮
の
立
直
り
を
は
か
ろ
う
と
す
る
の
は
周
辺
諸
国
の
興
行
と
採
算
に
つ
い
て
の
事
情
を
十
分
踏
ま
え
て
の
判
断
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
願
書
を
提
出
し
て
四
か
月
間
人
馬
問
屋
の
再
願
の
動
き
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
間
例
年
通
り
一
宮
市
町
の
見
世
物
、
河
原
町
に
お
い
て
五
日
間
地
元
万
歳
芸
が
興
行
さ
れ
た
。
五
月
十
七
日
鳥
屋
与
惣
兵
衛
は
再
び
願
書
を
町
奉
行
に
提
出
し
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
近
ご
ろ
上
方
役
者
が
伯
耆
興
行
の
帰
途
津
山
城
下
を
通
行
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
つ
い
て
は
「近
来
他
国
二
而
も
為
繁
栄
芝
居
狂
言
被
免
候
趣
承
候
付
、
下
方
賑
ひ
之
た
め
於
市
中
晴
天
十
日
芝
居
御
免
被
成
下
度
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
初
め
の
願
書
に
比
べ
る
と
具
体
的
で
あ
り
、
他
国
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
繁
栄
の
た
め
、
す
な
わ
ち
町
方
の
景
気
振
興
と
い
う
意
図
が
は
っ
き
り
と
前
面
に
出
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
一
宮
市
町
以
後
は
秋
ま
で
他
所
芝
居
は
避
け
る
と
い
う
原
則
が
納
涼
芝
居
が
興
行
さ
れ
は
じ
め
て
し
だ
い
に
崩
れ
て
い
る
こ
と
、
市
中
に
お
け
る
他
所
芝
居
興
行
は
人
寄
せ
の
点
で
有
利
で
あ
り
、
過
去
の
例
の
多
く
が
興
行
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
な
ど
諸
般
の
情
勢
を
十
分
考
慮
し
て
の
再
願
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
再
願
に
町
奉
行
は
翌
十
八
日
存
寄
を
付
し
て
御
用
番
へ
伺
い
出
し
て
い
る
。
昨
日
差
出
候
他
所
芝
居
願
、
近
辺
落
合
丼
倉
敷
辺
二
而
も
致
興
行
候
趣
も
有
之
、
右
等
之
場
所
江
当
所
汐
罷
越
候
汐
ハ
、
当
所
江
引
近
世
後
期
津
山
と
そ
の
周
辺
の
他
所
芝
居
興
行
一
〇
三
一
〇
四
付
候
方
少
し
ハ
為
融
通
二
も
相
成
可
申
、
又
ハ
御
札
場
両
替
之
一
条
二
付
而
も
銀
札
場
奉
行
考
も
有
之
趣
二
付
、
旁
已
来
之
例
に
不
相
成
、
今
般
限
御
聞
届
相
成
候
而
可
然
旨
存
意
申
上
市
中
芝
居
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
周
辺
農
村
か
ら
城
下
に
金
融
の
流
れ
を
よ
び
、
銀
札
場
両
替
に
も
益
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
る
町
奉
行
の
意
見
で
あ
る
。
市
中
に
つ
い
て
は
御
用
番
か
ら
難
し
い
と
の
判
断
が
示
さ
れ
結
局
城
下
を
は
ず
れ
た
横
山
村
追
廻
し
河
原
と
さ
れ
て
興
行
が
許
可
さ
れ
た
。
そ
の
際
町
方
に
対
し
て
「銘
く
家
業
之
暇
繰
合
、
見
物
二
参
候
義
勝
手
次
第
二
候
得
共
、
時
節
柄
を
省
ミ
、
万
端
質
素
二
い
た
し
、
飲
食
・
衣
服
等
二
至
迄
、
兼
而
申
達
候
通
堅
相
守
奢
ケ
間
敷
義
致
間
敷
」
と
触
れ
た
。
再
願
に
際
し
て
興
行
の
木
戸
銭
を
は
じ
め
仕
出
し
類
の
値
段
付
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
割
子
弁
当
菓
子
煎
茶
多
葉
粉
盆
酒
三
合
入
肴中
座
仕
切
木
戸
札
壱
人
前
壱
折
壱
土
瓶
壱
徳
利
壱
鉢
上
場
次
場
並
場
平
場
壱
人
前
同
子
供
代
六
分
六
分
二
分
二
分
六
分
壱
匁
弐
匁
五
分
弐
匁
壱
匁
五
分
五
分
壱
匁
五
分
右
之
通
二
而
折
屋
と
唱
候
而
元
方
江
仕
出
方
之
も
の
汐
壱
銭
も
不
差
出
、
厳
重
二
締
方
申
付
、
押
売
等
為
致
不
申
、
応
好
為
差
出
可
　
申
、
尤
直
段
付
張
出
置
候
観
客
に
対
す
る
仕
出
し
類
の
一
品
毎
の
直
段
を
張
り
出
し
、
押
し
売
な
ど
を
し
な
い
な
ど
を
約
束
し
て
い
る
。
天
保
七
年
八
月
龍
野
　
城
下
に
お
い
て
も
津
山
と
ほ
ぼ
同
じ
趣
旨
で
網
干
屋
儀
助
ら
が
躍
狂
言
を
願
い
出
た
が
、
そ
の
折
差
出
し
た
仕
法
書
中
の
仕
出
し
の
内
容
と
比
較
し
て
み
る
と
、
同
じ
品
物
で
ラ
ン
ク
付
け
さ
れ
て
龍
野
の
場
合
が
種
類
は
多
い
が
、
値
段
の
点
で
は
津
山
の
場
合
か
な
り
抑
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
ま
た
中
座
仕
切
が
み
ら
れ
四
段
階
に
席
料
が
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
従
来
の
興
行
に
は
み
ら
れ
な
い
こ
　3
　
と
で
、
後
に
「先
年
追
廻
二
而
大
芝
居
興
行
之
砌
汐
三
都
も
同
様
中
座
取
拵
、
大
造
之
座
料
取
之
候
」
と
三
都
の
芝
居
小
屋
と
同
様
の
中
座
と
見
做
さ
れ
る
程
の
可
成
り
整
え
ら
れ
た
中
座
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
不
動
堂
地
内
で
興
行
さ
れ
て
い
た
噺
物
真
似
は
六
月
十
日
で
終
わ
り
、
鍛
冶
町
宗
道
宮
地
内
の
碁
盤
人
形
見
世
物
も
二
十
三
日
夜
で
終
わ
り
、
翌
二
十
四
日
一
座
の
顔
見
世
と
大
入
り
と
し
て
三
番
叟
を
踏
み
「殊
之
外
多
人
数
群
集
」
し
、
こ
の
興
行
へ
の
人
び
と
の
期
待
を
思
わ
せ
た
。
こ
の
と
き
の
芝
居
の
外
題
は
明
ら
か
で
な
い
が
.
一
座
の
役
者
名
は
鳥
屋
与
惣
兵
衛
が
町
年
寄
に
提
出
し
た
も
の
の
控
え
が
「月
番
構
ゆ
御
用
日
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
立
役
嵐
三
津
之
助
市
川
勝
治
郎
坂
東
寿
蔵
浅
尾
竹
六
嵐
三
津
蔵
嵐
三
津
太
郎
市
川
滝
五
郎
敵
役
嵐
来
助
実
悪
市
川
桝
右
衛
門
立
役
嵐
三
津
五
郎
嵐
七
蔵
若
女
形
沢
村
共
若
女
形
山
下
万
菊
市
川
亀
三
郎
市
川
桝
三
郎
嵐
若
松
近
世
後
期
津
山
と
そ
の
周
辺
の
他
所
芝
居
興
行
一
〇
五
一
〇
六
子
役
浅
尾
専
十
郎
山
下
大
吉
中
村
多
蔵
市
川
福
松
嵐
大
吉
浄
瑠
璃
竹
本
登
志
太
夫
豊
竹
菊
太
夫
三
味
線
驫
沢
登
茂
吉
座
本
嵐
亀
蔵
頭
取
藤
川
伊
勢
松
二
十
六
人
の
一
座
で
あ
る
。
座
本
の
嵐
亀
蔵
は
文
政
十
一
年
戊
子
十
二
月
吉
日
播
州
東
高
室
大
歳
神
社
の
狗
犬
奉
献
者
十
七
名
中
に
の
「
大
坂
嵐
亀
蔵
」
と
あ
る
の
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
、
高
室
と
も
関
係
の
深
い
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
一
座
の
う
ち
他
に
活
rj{
躍
し
て
い
る
こ
と
の
知
れ
る
役
者
は
少
な
い
。
嵐
三
津
五
郎
・
三
津
之
助
親
子
は
天
保
三
、
九
両
年
の
安
芸
宮
嶋
の
大
芝
居
や
嘉
永
四
年
h
1
正
月
大
坂
道
頓
堀
大
西
芝
居
、
三
津
之
助
は
天
保
六
年
三
月
の
讃
岐
金
毘
羅
会
式
芝
居
、
天
保
十
二
年
九
月
、
嘉
永
四
年
正
月
の
道
頓
堀
⑳
㊧
大
西
芝
居
に
み
え
、
浄
瑠
璃
の
竹
本
登
志
太
夫
は
文
政
五
年
五
月
大
坂
御
霊
社
奉
納
寄
進
芝
居
に
竹
本
式
太
夫
と
と
も
に
つ
と
め
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
ほ
か
は
大
半
が
無
名
の
役
者
で
あ
る
。
ゆ
寛
延
初
年
に
発
刊
さ
れ
化
政
期
に
い
た
る
ま
で
広
く
読
ま
れ
た
「新
撰
古
今
役
者
大
全
」
に
田
舎
芝
居
の
第
一
は
伊
勢
の
古
市
、
つ
い
で
安
芸
の
宮
嶋
で
あ
り
、
こ
れ
ら
芝
居
に
は
京
・
大
坂
の
大
立
も
の
一
人
か
二
人
、
女
形
も
人
に
知
ら
れ
た
も
の
が
入
り
交
っ
て
い
る
が
「外
は
つ
ゐ
に
聞
も
及
ぬ
名
ハ
か
久
た
と
ヘ
バ
り
っ
ぱ
な
菓
子
箱
に
あ
ら
れ
を
つ
め
て
・
そ
の
中
に
た
っ
た
ひ
と
つ
嬬
る
評
難
に
松
風
が
一
枚
、
き
く
り
ん
糖
が
二
つ
程
あ
る
様
に
て
、
似
つ
か
ぬ
物
な
る
べ
し
、
大
津
、
伏
見
、
西
国
、
北
国
所
く
へ
仕
出
す
勧
進
元
、
京
、
大
坂
に
あ
り
て
長
崎
ま
で
も
仕
組
て
ゆ
く
也
」
と
地
方
興
行
一
座
の
役
者
の
仕
組
の
内
実
を
伝
え
て
い
る
が
、
嵐
亀
蔵
一
座
は
こ
れ
を
さ
ら
に
小
粒
化
し
た
一
座
と
考
え
ら
れ
る
が
、
地
方
の
観
客
か
ら
す
れ
ぽ
、
上
方
で
活
躍
し
た
役
者
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
十
分
魅
力
を
感
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
六
月
二
十
五
日
か
ら
七
月
八
日
ま
で
の
雨
天
を
除
い
た
十
日
間
の
興
行
に
つ
い
て
は
「
芝
居
兎
角
雨
天
勝
、
評
判
ハ
宜
候
得
共
入
無
数
二
而
、
当
分
損
毛
二
相
成
難
黼
L
と
引
請
人
は
嘆
き
、
加
日
五
日
を
再
願
し
て
い
る
。
加
日
五
日
に
つ
い
て
は
横
山
村
、
大
庄
屋
と
も
に
差
支
え
な
し
と
し
て
い
る
が
、
中
庄
屋
か
ら
申
し
出
の
箇
条
が
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
地
方
支
配
の
任
に
あ
る
も
の
と
し
て
長
期
興
行
を
好
ま
し
く
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
。
結
局
加
日
五
日
分
は
盆
明
け
の
七
月
十
六
日
か
ら
と
さ
れ
た
。
引
請
人
と
し
て
加
日
は
認
め
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
盆
休
み
七
日
間
の
空
白
は
痛
手
で
あ
っ
た
。
と
も
あ
れ
十
五
日
間
の
興
行
収
入
は
木
戸
銭
銀
六
貫
六
七
九
匁
五
分
、
中
座
一
〇
貫
五
五
匁
五
分
、
計
一
六
貫
七
三
五
匁
に
上
っ
た
。
中
座
の
収
入
が
全
体
の
六
〇
%
を
占
め
る
点
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
従
来
の
芝
居
小
屋
と
は
異
る
か
な
り
整
っ
た
小
屋
造
り
が
全
体
と
　
し
て
記
録
的
収
入
に
連
が
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
引
請
人
側
は
、
此
た
び
の
興
行
は
「雑
費
多
分
有
之
、
損
毛
不
少
難
渋
」
と
し
て
二
年
後
の
天
保
九
年
に
再
度
の
興
行
を
願
い
出
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
に
は
所
要
経
費
を
ど
の
程
度
要
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
龍
野
の
仕
法
を
参
考
と
し
て
試
算
す
れ
ば
、
興
行
経
費
は
銀
九
貫
余
と
な
る
。
役
者
給
銀
、
中
座
な
ど
を
含
む
小
屋
の
建
設
費
用
な
ど
を
龍
野
の
仕
法
と
同
一
に
は
で
き
な
い
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
も
「損
毛
不
少
」
と
い
う
云
い
分
は
理
解
し
難
い
。
ま
た
仕
出
し
の
売
上
げ
高
も
興
行
収
入
に
相
応
し
て
か
な
り
の
額
に
上
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
此
た
び
の
十
五
日
間
に
わ
た
る
芝
居
興
行
に
対
し
て
町
奉
行
は
ど
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
大
目
付
か
ら
規
制
を
弛
め
る
こ
と
に
つ
い
て
存
寄
を
求
め
ら
れ
た
町
奉
行
は
、
表
向
き
制
度
を
弛
め
る
こ
と
は
賢
明
な
策
と
は
い
、兄
な
い
。
是
非
弛
め
た
い
と
す
る
な
ら
ば
各
ζ
の
役
場
の
心
得
と
し
て
承
知
置
き
、
一
般
庶
民
に
そ
れ
を
知
ら
し
め
る
必
要
は
な
い
と
述
べ
た
後
、
当
時
の
町
方
の
様
子
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
盆
前
之
処
如
何
可
有
御
座
哉
と
心
配
仕
罷
在
候
処
、
当
年
珍
敷
他
所
芝
居
御
免
二
相
成
、
六
月
下
旬
汐
相
始
、
七
月
十
一
日
迄
二
十
五
日
興
行
仕
、
右
芝
居
二
人
気
移
リ
、
且
ハ
相
応
商
内
御
座
候
処
3
盆
前
も
存
外
二
穏
二
而
相
済
申
候
、
右
芝
居
も
時
節
柄
初
発
ハ
郷
中
二
而
も
彼
是
申
立
候
趣
、
其
外
悪
評
も
相
聞
、
如
何
敷
奉
存
罷
在
候
処
、
相
始
候
而
♂
ハ
急
度
評
判
も
宜
敷
、
相
応
見
物
人
も
有
之
、
元
方
仕
候
も
の
共
も
差
而
損
毛
相
立
候
程
之
義
も
無
御
座
、
右
二
付
而
も
市
中
之
融
通
ハ
不
少
様
子
二
相
聞
、
重
畳
之
義
二
近
世
後
期
津
山
と
そ
の
周
辺
の
他
所
芝
居
興
行
一
〇
七
一
〇
八
御
座
候
、
尤
右
芝
居
御
免
二
相
成
候
砌
ハ
彼
是
気
分
も
相
緩
、
御
制
度
筋
も
相
緩
候
様
申
触
候
義
も
有
之
、
触
達
も
取
斗
義
ニ
ハ
御
座
候
得
土
へ
格
別
二
相
緩
不
申
候
得
ハ
宜
と
奉
存
罷
在
候
処
存
外
興
行
中
も
穏
二
而
、
御
制
度
筋
相
緩
候
趣
二
も
無
御
座
施
米
価
は
津
山
町
米
仲
買
相
場
で
六
月
十
一
日
一
石
銀
九
四
匁
で
あ
っ
た
も
の
が
同
十
五
日
九
九
匁
、
二
十
八
日
一
〇
三
匁
、
七
月
二
十
二
日
一
〇
九
匁
、
七
月
二
十
七
日
=
三
匁
、
八
月
二
十
一
日
一
二
五
匁
と
二
か
月
余
の
間
に
二
六
匁
も
急
騰
す
る
状
漏
下
で
二
宮
村
周
辺
で
は
打
こ
わ
し
の
噂
も
あ
る
な
ど
不
穏
な
空
気
も
あ
り
「中
く
扶
持
米
等
十
分
二
貯
候
も
の
ハ
無
御
座
候
」
と
い
う
の
が
町
方
の
実
状
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
先
行
き
不
安
な
雰
囲
気
の
漂
う
な
か
で
芝
居
が
派
手
に
興
行
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
許
可
し
た
町
奉
行
の
側
に
不
安
も
あ
っ
た
が
、
始
ま
っ
て
み
る
と
評
判
も
次
第
に
高
ま
り
、
人
心
の
沈
静
化
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
予
想
通
り
の
観
客
も
集
ま
り
、
引
請
人
に
損
銀
が
出
る
ほ
ど
で
は
な
く
、
観
客
が
芝
居
周
辺
に
も
た
ら
す
二
次
的
経
済
効
果
は
市
中
の
融
通
を
は
か
る
に
多
い
に
役
立
ち
、
ま
た
そ
れ
に
よ
り
格
別
奢
侈
の
風
を
助
長
す
る
こ
と
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
町
奉
行
の
興
行
に
対
す
る
評
価
は
極
め
て
楽
観
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
評
価
を
生
ん
だ
の
も
「先
ツ
当
年
ハ
最
早
間
も
な
く
新
穀
二
移
候
得
ハ
可
也
二
ゆ
取
続
可
申
」
と
い
う
見
通
し
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
は
秋
の
不
熟
、
米
価
の
急
騰
の
事
態
を
迎
え
極
難
渋
の
町
人
に
対
し
粥
の
施
行
が
な
さ
れ
た
が
翌
八
年
に
は
疫
病
の
流
行
も
あ
っ
て
町
人
口
の
一
〇
%
強
に
相
当
す
る
七
八
七
人
の
死
失
者
を
出
す
最
悪
の
状
況
で
、
藩
は
こ
れ
に
対
し
有
効
な
手
を
打
つ
こ
と
も
な
か
っ
た
。
た
だ
こ
の
間
に
例
年
に
な
く
心
学
講
釈
の
催
し
に
力
を
入
れ
人
心
の
鎮
静
化
に
懸
命
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
蒭
。
他
方
こ
の
よ
う
な
深
刻
な
状
況
下
で
「年
柄
之
咄
籍
止
蒼
篷
事
二
心
寄
候
様
之
人
気
二
も
有
之
鸛
」
の
風
聞
が
立
た
町
奉
行
が
調
査
に
の
り
出
し
て
い
る
。
結
局
「芝
居
等
之
取
沙
汰
ハ
一
宮
市
町
二
付
而
之
義
」
の
噂
さ
で
、
別
に
芝
居
興
行
の
試
み
が
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
し
、
む
し
ろ
一
宮
市
町
に
つ
い
て
も
「当
年
之
処
ハ
年
柄
二
付
、
為
見
物
様
之
義
も
都
而
相
止
」
め
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
お
わ
り
に
以
上
近
世
後
期
に
お
け
る
津
山
と
そ
の
周
辺
に
展
開
さ
れ
た
芸
能
に
つ
い
て
『
町
奉
行
日
記
』
の
記
録
を
通
し
て
み
て
き
た
。
交
通
の
要
衡
で
あ
り
、
一
宮
市
町
が
例
年
の
興
行
の
場
と
し
て
確
保
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
地
で
の
他
所
芝
居
の
興
行
は
比
較
的
多
く
、
観
客
も
知
り
う
る
限
ら
れ
た
範
囲
で
は
あ
る
が
相
当
あ
り
、
引
請
人
が
著
し
い
損
金
を
蒙
る
こ
と
も
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
興
行
に
関
わ
る
こ
の
よ
う
な
実
績
を
背
景
と
し
て
出
願
人
の
生
計
費
補
填
や
仲
間
の
救
済
と
い
う
個
人
的
な
意
図
を
越
、兄
て
、
他
所
芝
居
を
町
方
融
通
を
は
か
る
手
段
と
し
て
積
極
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
企
て
が
生
ま
れ
る
。
さ
ら
に
藩
側
は
他
所
芝
居
が
町
在
の
人
び
と
の
生
活
と
密
着
し
て
い
る
だ
け
に
経
済
的
融
通
だ
け
で
な
く
人
心
の
沈
静
化
に
も
期
待
す
る
側
面
が
意
識
さ
れ
て
き
た
。
天
保
七
年
追
廻
し
河
原
に
お
け
る
嵐
亀
蔵
一
座
の
興
行
は
、
町
在
と
藩
双
方
の
期
待
を
担
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
興
行
は
右
の
延
長
上
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
天
保
十
三
年
七
月
三
都
か
ら
旅
稼
ぎ
に
出
る
歌
舞
伎
役
者
を
抱
え
お
き
、
諸
国
の
城
下
社
地
で
芝
居
興
行
を
す
る
こ
と
は
、
そ
の
地
の
風
俗
を
乱
す
も
の
で
あ
る
と
の
理
由
で
幕
府
が
こ
れ
を
禁
止
し
た
。
こ
の
禁
令
は
他
所
芝
居
が
各
地
に
さ
か
ん
と
な
り
、
新
し
い
社
会
的
機
能
を
果
そ
う
と
す
る
部
分
を
全
面
的
に
失
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
註①
『
津
山
市
史
』
第
三
巻
近
世
1
(
昭
和
四
十
八
年
)
一
七
五
頁
。
②
『
津
山
松
平
領
の
人
口
』
(『
津
山
郷
土
館
報
』
第
一
五
号
昭
和
五
十
七
年
)
所
収
の
「
町
方
宗
門
改
」
に
よ
れ
ば
、
町
方
の
人
口
は
文
化
十
一
年
六
、
九
六
五
人
、
天
保
元
年
六
、
八
二
五
人
で
あ
る
。
③
『
町
奉
行
日
記
』
(
津
山
郷
土
館
所
蔵
以
下
『
日
記
』
と
略
す
)
に
は
城
下
に
数
か
月
滞
在
し
て
商
い
を
す
る
他
所
商
人
に
つ
い
て
出
身
近
世
後
期
津
山
と
そ
の
周
辺
の
他
所
芝
居
興
行
地
、
扱
い
商
品
お
よ
び
宿
泊
開
始
、
出
発
の
月
日
を
宿
元
が
届
出
け
た
も
の
を
記
録
し
て
い
る
。
④
藤
巻
正
之
編
『
美
作
国
神
社
史
料
』
(
大
正
九
年
)
三
頁
。
⑤
三
浦
秀
宥
「
民
間
信
仰
の
一
視
点
-
岡
山
県
の
使
令
信
仰
に
つ
い
て
ー
」
(
『
岡
山
県
史
研
究
』
第
三
号
九
二
頁
)
。
⑥
『
津
山
市
史
』
第
三
巻
二
五
一
頁
。
⑦
家
中
に
対
し
て
は
妻
子
に
い
た
る
ま
で
市
町
へ
の
立
寄
り
を
厳
禁
す
一
〇
九
一
一
〇
る
旨
の
触
が
そ
の
都
度
出
さ
れ
て
い
る
。
例
年
之
通
一
宮
市
町
彼
地
江
参
候
義
可
為
無
用
候
、
馬
相
調
候
ハ
・
其
段
大
目
付
中
迄
相
願
、
御
用
番
6
可
及
差
図
候
、
見
世
物
芝
居
有
之
候
間
、
右
之
用
事
相
仕
廻
候
ハ
・
早
速
可
被
罷
帰
候
、
目
付
之
者
差
出
候
間
、
見
合
次
第
二
急
度
被
仰
付
候
(
中
略
)
足
軽
、
中
間
、
又
も
の
二
至
迄
不
参
候
様
可
被
申
付
候
『
国
元
日
記
』
(
津
山
郷
土
館
所
蔵
)
享
保
五
年
四
月
十
九
日
こ
の
種
の
触
は
宮
地
芝
居
に
際
し
て
も
出
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
如
何
ほ
ど
守
ら
れ
た
か
疑
問
で
あ
る
。
⑧
文
化
十
五
年
願
書
を
差
出
さ
ず
に
他
所
芝
居
を
興
行
し
、
町
役
よ
り
差
留
め
を
命
じ
ら
れ
た
に
も
拘
ら
ず
強
行
し
た
た
め
、
元
方
の
美
濃
屋
利
兵
衛
は
過
料
二
貫
文
、
五
日
追
込
み
の
処
分
を
う
け
た
の
を
は
じ
め
関
係
し
た
も
の
は
い
ず
れ
も
追
込
三
～
五
日
の
処
分
と
さ
れ
て
い
る
(
『
国
元
日
記
』
文
化
十
五
年
二
月
晦
日
)
。
⑨
『
町
奉
行
日
記
』
は
宝
暦
四
年
以
降
が
現
存
し
、
年
次
に
よ
り
記
事
に
精
粗
が
あ
る
。
『
町
奉
行
日
記
』
の
欠
年
分
に
つ
い
て
は
『
国
元
日
記
』
、
『
日
記
書
抜
』
の
記
事
に
よ
り
補
っ
た
。
こ
れ
ら
日
記
を
欠
く
年
次
は
、
宝
暦
十
亠
年
、
天
明
八
年
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
表
に
み
え
な
い
年
次
に
は
記
録
上
は
他
所
芝
居
が
な
い
と
い
え
る
。
と
く
に
天
明
期
に
他
所
芝
居
が
少
な
い
が
、
こ
れ
は
一
宮
市
町
に
お
い
て
天
明
五
年
ま
で
軽
業
、
芝
居
に
い
た
る
ま
で
差
し
止
め
た
こ
と
に
よ
る
(
『
国
元
日
記
』
天
明
五
年
三
月
十
四
日
)
。
⑩
庵
逧
巌
「文
政
八
年
板
『諸
国
芝
居
繁
栄
数
望
』
に
つ
い
て
」
(『
芸
能
史
研
究
』
第
二
〇
号
)
。
⑪
『
龍
野
市
史
』
第
二
巻
(
昭
和
五
十
六
年
)
四
五
五
頁
。
⑫
朝
倉
無
声
『見
世
物
研
究
』
(
昭
和
三
年
)
八
九
頁
。
⑬
同
書
一
九
一
～
一
九
七
頁
。
⑭
『
日
記
』
寛
政
十
二
年
三
月
二
十
八
日
。
⑮
『
日
記
』
寛
政
十
年
二
月
十
三
日
。
⑯
『
日
記
』
文
政
十
年
六
月
三
目
。
⑰
『
日
記
』
天
保
十
年
六
月
二
十
三
日
。
⑱
『
日
記
』
天
保
七
年
一
月
二
十
二
日
。
⑲
『
日
記
』
天
保
七
年
三
月
七
日
。
⑳
『
日
記
』
天
保
七
年
六
月
三
日
。
⑳
「
仕
法
書
」
は
大
変
興
味
あ
る
内
容
で
、
地
方
興
行
の
諸
経
費
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
史
料
で
あ
る
の
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
な
お
本
史
料
は
龍
野
市
史
編
集
の
た
め
に
蒐
集
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
。
乍
恐
奉
願
上
候
口
上
一
今
度
厚
御
慈
悲
を
以
町
方
賑
く
敷
相
成
候
様
被
仰
出
、
難
有
仕
合
広
太
至
極
奉
存
候
、
右
二
付
春
秋
両
度
於
当
所
川
原
躍
狂
言
興
行
御
免
被
成
候
ハ
・
、
諸
方
β
見
物
多
入
来
リ
、
町
方
諸
商
人
賑
く
敷
、
別
而
興
行
中
前
後
其
筋
相
免
旦
屈
商
人
所
く
益
不
少
、
興
行
人
ハ
度
く
二
申
談
し
五
人
、
七
人
相
組
興
行
仕
候
得
ハ
、
其
益
二
而
米
麦
高
直
之
中
二
も
露
命
取
続
凌
易
奉
存
候
、
右
興
行
二
付
町
方
失
墜
無
之
様
心
配
仕
法
立
工
風
仕
、
別
紙
二
認
奉
差
上
候
、
右
之
通
仕
法
相
極
候
得
ハ
、
当
所
之
金
銀
ハ
減
し
不
申
、
他
所
6
入
込
候
金
銀
、
町
方
諸
商
人
之
利
益
ハ
不
少
、
当
所
之
潤
ひ
と
相
成
可
申
奉
存
候
、
右
之
段
御
免
被
為
成
下
候
ハ
・
、
興
行
人
ハ
不
及
申
上
、
町
方
一
統
之
繁
栄
奉
存
候
、
偏
二
御
願
之
趣
御
免
被
為
成
下
候
ハ
・
広
太
之
御
意
甚
難
有
仕
合
奉
存
候
天
保
七
年
八
月
発
起
人
網
干
屋
儀
助
五
人
組
頭
あ
か
し
や
忠
右
衛
門
興
行
仕
法
晴
天
五
日
之
積
但
右
之
分
ハ
秋
之
仕
法
、
春
ハ
売
買
二
相
違
御
座
候
役
者
給
銀
一
日
分
百
五
拾
匁
と
し
て
五
日
分
七
百
五
拾
匁
小
屋
借
物
損
料
凡
五
日
分
高
三
百
五
拾
匁
興
行
中
前
後
十
五
日
分
旦
屈
六
人
壱
会
二
匁
ツ
・
百
八
拾
匁
役
者
座
中
之
人
数
凡
三
拾
人
之
宿
賃
一
人
分
一
匁
五
分
と
し
て
一
日
四
拾
五
匁
ツ
・
五
日
分
弐
百
昔
五
匁
舞
台
道
具
立
画
師
其
外
日
く
借
道
具
五
日
分
百
匁
ら
う
そ
く
、
油
一
日
分
二
十
匁
と
し
て
五
日
分
百
匁
役
者
荷
物
む
か
ひ
送
り
入
用
百
匁
興
行
五
日
中
雨
天
五
日
と
し
て
役
者
宿
賃
二
百
廿
五
匁
御
役
方
様
御
出
張
入
用
凡
五
日
分
二
而
百
五
拾
匁
興
行
前
後
付
届
世
話
二
相
成
候
方
へ
遣
ひ
物
百
匁
座
中
之
者
へ
遣
申
ひ
ん
付
・
元
結
た
ぐ
ひ
五
日
中
凡
二
拾
五
匁
役
者
化
粧
料
一
日
拾
匁
ッ
・
五
日
分
五
拾
匁
興
行
中
売
物
木
札
拵
五
拾
匁
風
呂
場
栗
か
し
薪
五
日
分
拾
匁
合
弐
貫
四
百
拾
五
匁
近
世
後
期
津
山
と
そ
の
周
辺
の
他
所
芝
居
興
行
入
用
之
分
右
之
通
二
御
座
候
勘
定
覚
左
之
通
二
御
座
候
御
城
下
北
龍
野
村
、
樋
山
村
、
小
神
村
、
日
飼
村
右
人
分
凡
千
五
百
人
と
積
り
、
五
日
之
問
売
切
札
二
匁
宛
毎
日
持
参
之
積
リ
、
二
人
合
二
木
札
一
枚
二
御
座
候
五
日
之
内
此
高
三
貫
匁
小
児
之
分
千
人
と
積
り
興
行
五
日
之
間
、
七
分
五
厘
売
切
相
渡
此
高
三
百
五
拾
匁
他
所
人
ハ
壱
匁
ツ
・
、
但
し
此
分
是
迄
通
一
日
切
之
積
二
御
座
候
小
商
売
渡
し
候
之
積
中
座
売
渡
五
日
分
但
し
畳
付
之
事
二
御
座
候
四
百
匁
重
箱
三
重
大
六
匁
中
一朱
小
三
匁
作
り
身
一鉢
大
四
匁
中
三
匁
小
二
匁
酒
一
本
,111合
入
一
匁
鮓
一
鉢
大
三
匁
中
二
匁
小
一
匁
五
分
田
楽
一鉢
大
一
匁
中
銭
六
四
文
小
四
八
文
割
籠
弁
当
八
分
『円
尾
日
記
』
天
保
七
年
八
月
二
十
一
日
⑳
『
日
記
』
嘉
永
三
年
四
月
二
十
九
日
。
㊧
玉
置
家
文
書
(津
山
郷
土
館
寄
託
)。
⑳
名
生
昭
雄
「播
州
高
室
芝
居
の
発
展
」
(『芸
能
史
研
究
』
第
三
五
号
四
九
頁
)。
⑳
薄
田
太
郎
薄
田
純
一
郎
『宮
島
歌
舞
伎
年
代
記
』
(昭
和
五
十
年
)
六
六
、
八
六
頁
。
二
r一」
一
一
二
⑳
『
旧
金
毘
羅
大
芝
居
囎
踊
記
念
論
攷
』
(
昭
和
五
十
一
年
)
二
一
頁
。
⑫
『
日
記
』
天
保
七
年
八
月
三
日
。
⑳
「
大
歌
舞
妓
外
題
年
鑑
」
(
『
浪
速
叢
書
』
第
一
五
昭
和
五
年
)
。
⑬
拙
稿
「天
保
期
津
山
城
下
の
景
況
」
(『
橘
茂
先
生
古
稀
記
念
論
文
⑱
「
摂
陽
奇
観
」
巻
四
八
(
『浪
速
叢
書
』
第
六
昭
和
四
年
)
一
七
集
』
昭
和
五
十
五
年
)
。
五
頁
。
⑭
『
日
記
』
天
保
七
年
八
月
三
日
。
⑲
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
第
六
巻
歌
舞
伎
(
一
九
七
三
年
)
一
⑳
拙
稿
「
津
山
藩
に
お
け
る
家
業
督
促
策
」
(『
水
野
恭
一
郎
先
生
頌
寿
七
頁
。
記
念
日
本
宗
教
社
会
史
論
叢
』
昭
和
五
十
七
年
)
。
⑳
『
日
記
』
天
保
七
年
七
月
五
日
。
⑳
『
目
記
』
天
保
八
年
四
月
二
十
一
日
。
⑳
『
日
記
』
天
保
九
年
五
月
二
十
二
日
。
付
記
史
料
閲
覧
に
つ
い
て
は
市
立
津
山
郷
土
館
の
ご
好
意
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。
